





































据联合国统计 以知 一套完菩的 R & D 体 系
,
在知识产权领域本来就 占
识产权相 关贫易为主要 内容 的世界技术贫易额在 有相 当大的优势
。
发 展中 国家在被迫加 强对国外的
19 “ 年仅为 2 5 亿美元
。




发达 国家的由 于市场 竟争效应和
19 85 年 一获 突破 50 0 亿美元
,

























使得贫易问题与知识产权保护之间的关系日趁 (二 ) 各国国 内立法的 差异
。
T R IP S 以及其它
紧密
。




最终促成 T R IP S (与贫易相 关的知 识 产权协 各国可 以在满足以上标准的基础上制定更 高标准的














它和 以拄签仃的 《保护工 业产权 巴攀会 极
,


































一 国应生产和 出 口 法律纠纷也多
,























从 国家由 于知识产权的 拥 有蚤 少
,























一 国的知识 产权获得国际保护 后
,
不同的保护知识产权立法就如要素策赋一样会














一 国比较优势受知识 产 高
,





























(三 ) 各 国司法 的差 异
。




国家会 迅 速 且 完全 自愿接 受那 些 新 条款
。
由 于
T RI P S 规定
,

















导体保护的 (华盛顿会约 ) 的国 家之 一
,
它还支持
















际司法过程 中宽松或严格 的程度 来保护 自己比较优
势的部门
.
并尽 量 减少对 自身 比较劣势部 门的 冲
击
。
随着知识产 权 国际保护 的实行
,
虽然和知识 产
权有关的部门的比较优势在发展 中 国 家和 发达 国家
之问出现此浦彼涨的情况
,

















匕足 生 产 力水 平上 的优
势
。






是否具有适宜的徽 观 (企业层次 )
、
中观 (产 业 层




















































































国与国之间在这一要 素的创造 和 维护
上拄往存在巨大差异
,










向下游产业供给成本低康的上游产品 ; 上下游 厂商



























































知识 众权的 国际保护是科技进步和 国际经贫关
系日 赴寒 沂的产物
。
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